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Resumen 
Los barrios la Estanzuela y Voto Nacional en Bogotá, se han visto afectados directamente por 
factores morfológicos, sociales, económicos y urbanísticos que han generado transformación en 
el curso normal de este territorio; causantes como el deterioro, la sub-utilización del espacio,  los 
cambios en la vocación del lugar y demás, han generado desarticulación del centro tradicional de 
Bogotá con el resto de la ciudad; es por medio del desarrollo de una propuesta arquitectónica 
enmarcada en un proyecto urbano, delimitada por la interacción entre la población y las 
construcciones declaradas como Bienes de Interés Cultural (BIC) que se logra re- apropiación del 
sector.  
Pues a pesar de la importancia, el carácter y la memoria histórica que estas edificaciones deben 
contar como hitos representativos a nivel nacional, han caído a tal nivel de deterioro de su imagen 
que en casos se han visto hasta sub utilizados, contribuyendo de esta manera a generar desarraigo 
y estigmatización del lugar con respecto al resto de la ciudad. A través de la estructuración de una 
metodología apoyada en estrategias de intervención urbana y arquitectónica, se dará respuesta al 
planteamiento problémico, abordando diferentes esquemas básicos, proyectados hacia la 
consolidación de un proyecto concurrente que garantice articular y atraer población fija y flotante 
al sector.  
Palabras clave 
Deterioro, espacio público, apropiación, bienes de interés cultural (BIC), estructuración 
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Abstract 
The Estanzuela and Voto Nacional neighborhoods in Bogotá have been directly affected by 
morphological, social, economic and urban factors that have generated transformation in the 
normal course of this territory; Causes such as deterioration, underutilization of space, changes in 
the vocation of the place and demis, have generated disarticulation of the traditional center of 
Bogotá with the rest of the crudad, is a middle pair of the development of ma architectural proposal 
framed in a project urban, delimited by the interaction between the population and the tiredness 
declared as Cultural Interest Assets (BIC) that achieves re-appropriation of the sector  
Well despite the importance, character and historical memory that these buildings should count 
as representative landmarks at a national level, they have fallen to such a level of deterioration in 
their image that in some cases they have even been underutilized, contributing in this way to 
generate uprooting and stigmatization of the place with respect to the rest of the city. Through the 
structuring of a methodology supported by urban and architectural intervention strategies, the 
problémico approach will be answered, approaching different basic schemes, projected towards 
the consolidation of a concurrent project that guarantees to articulate and attract fixed and floating 
population to the sector.  
Keywords 
Deterioration, public space, appropriation, goods of cultural interest (BIC), structuring 
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Introducción  
Partiendo desde la delimitación de un sector a intervenir, con el fin de resolver problemáticas 
acordes al requerimiento de sus usuarios, se optó por establecerse en los barrios Voto Nacional y 
la Estanzuela en la localidad de los Mártires en Bogotá, barrios afectados por transformaciones 
drásticas en dinámicas sociales, históricas, políticas, culturales, estructurantes y hasta 
morfológicas que han irrumpido en el desarrollo de la localidad. 
Análisis referenciales, dinámicas económicas y comerciales del sector, la vivienda, el sistema de 
transporte, la malla vial, entre otros, son algunos de los medios de abordar la problemática, 
enmarcados en tres ejes fundamentales tales como la historia, el deterioro y el locus, aspectos 
que permitirán orientar una contextualización acerca del impacto que esto ha generado en la 
dinámica del sector. Siendo la historia: “la narración y exposición de los acontecimientos pasados 
y dignos de memoria, sean públicos o privados” (RAE, 2001), el deterioro: “producido cuando la 
ciudad no ofrece condiciones de sostenibilidad. Éste se caracteriza por un detrimento en los 
materiales, mal estado de la construcción y deficiencia en espacios para andenes, zonas verdes, 
espacio público; presencia de basuras y desechos; altas concentraciones de ruido y polución 
atmosférica; falta de permeabilidad y difícil accesibilidad; insuficiencia de la infraestructura de 
transporte, individual y público; insuficiencia en la estructura de servicios públicos; 
incompatibilidad de usos; hacinamiento y disminución de los precios de la finca raíz” (Rodríguez, 
Jolly & Niño, 2004) y el locus “una noción teórico-filosófica cuando se refiere al espacio 
existencial, donde  existe una  relación singular y  universal, entre las construcciones de su 
entorno y el lugar”  (de Gracia, 1992). 
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Condicionados a dichos tres ejes, es posible reconocer factores y detonantes que a lo largo de la 
historia han generado transformaciones drásticas en las dinámicas del sector, la población y su 
interacción con el lugar. Estos aspectos han alterado las condiciones socio-culturales del sector 
de intervención empezando por las actividades económicas; las cuales en un principio eran de 
bajo impacto, adecuadas para la vocación residencial del centro de la capital y suplían las 
necesidades básicas comerciales, dotacionales y administrativas acordes al requerimiento del 
momento, pero a pasar del tiempo, estas tuvieron que adaptarse al crecimiento de la ciudad y 
convertirse en el centro de comercio y administración principal para la capital. 
El contexto comercial y económico en la ciudad de Bogotá ha tenido varias mutaciones a lo largo 
del tiempo, las cuales han respondido a los cambios estructurantes, sociales, demográficos y 
territoriales, por lo tanto, estas variables se consideran de vital importancia para el análisis del 
contexto histórico para el sector; pues gracias al crecimiento poblacional se generó una fase de 
migración y expansión desde un punto focalizado central hacia las periferias, logrando crear 
nuevas dinámicas en la esfera comercial,  dejando a las plazas de San Victorino, España y Mártires 
posicionadas como las primordiales fuentes de abastecimiento comercial y económico para la 
ciudad. (Ver figura 1) 
 
 
 
 
Figura 1: Focalización Comercial 
Fuente: Sergio Rodríguez 2017, Taller de Arquitectura, U católica, software AutoCAD 
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Gracias a transformaciones puntuales como la del sistema de transporte local y nacional (Tranvía, 
Ferrocarril, Buses y la primera terminal de transportes de Bogotá) el sector tomó un tinte industrial 
y consigo trajo la aparición de bodegas, talleres, ferreterías y demás fuentes de comercio de alto 
impacto, lo que fue desplazando la vivienda poco a poco como uso fundamental y transformó la 
vocación habitacional a netamente comercial, trayendo a su paso el comercio ilegal, el 
microtráfico, la delincuencia y demás actos que desembocaron en la aparición de la calle del 
Cartucho y el Bronx o la “L”. 
Al relegar la vocación de vivienda para el sector, se evidencia que las dinámicas de los usos en 
propiedades privadas y su interacción con el espacio público, al igual que la modificación de 
construcciones particulares al servicio de usos aislados y la apropiación del espacio público por 
población vulnerable y comercio ilegal van creando a su paso condiciones de deterioro e 
inseguridad para la población fija y flotante que habita el sector; por flujos de actividades sin 
planificación, relacionadas con el comercio, se generan transformaciones, una de estas confluye 
en el crecimiento del sistema de transporte urbano de forma directamente proporcional con el 
crecimiento poblacional del sector, el cual respondía a la expansión del casco urbano central y 
generaba la  necesidad de movilidad y conexión con las rutas de comercio más importantes del 
país, pero alteró de esta manera la estructura y la dinámica de flujos del sector.   
“Una de las mayores consecuencias es que en la zona ubicada entre calle octava, la carrera décima 
y  la carrera 14 que hasta antes del bogotazo albergaba la vivienda residencial, pasó a albergar 
población dedicada al reciclaje, situando la vivienda como bodega de material reutilizable. Por 
otro lado,  hacia el año 1960, las bandas criminales de la época aprovecharon la oportunidad de 
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consolidar su negocio en el cartucho,  ya que este sector se encontraba estratégicamente aislado 
entre las avenidas principales -la caracas, la  carrera décima, la calle sexta y la av. Jiménez-, 
usando las rutas de comercio ya establecidas entre las plazas principales para transportar 
mercancía ilegal”. (Garzón & Morris. 2010) Donde todas aquellas prácticas de ilegalidad, 
delincuencia y microtráfico que generaron concentración de este grupo poblacional para este 
sector, hicieron preciso delimitar un polígono de intervención entre calles 10ª y 12 y carreras 15 
y 18, enmarcado de acuerdo al potencial urbanístico y arquitectónico que poseía el sector para 
reestructurar zonalmente el centro, donde por medio de estrategias se buscó contribuir a su 
revitalización con el propósito de frenar y reparar el deterioro (ver figuras 2-3)  y a su vez generar 
directrices en diseño apoyado en cuatro referentes:  
“La calidad de las construcciones y el grado de confortabilidad - La permanencia de usuarios 
pertenecientes a una misma clase socioeconómica a través del tiempo - la oportunidad de tener 
acceso a diversos tipos de vivienda en cuanto a tamaño y precio en un mismo barrio - la variedad 
de usos promueve actividades y detiene el deterioro” (Rodríguez, Jolly & Niño, 2004). 
      
 Figuras 2-3: Deterioro en edificaciones para predios BIC 
Fuente: Google maps. Street view. Sector Bronx, 2017 
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Este potencial del polígono a intervenir es caracterizado por la existencia de edificaciones 
consolidadas como Bienes de Interés Cultural (ver figura 4), que se encuentran en estado total de 
deterioro, siendo estos catalogados como patrimonio con interés histórico, artístico, 
arquitectónico y urbanístico para la memoria inmaterial de la capital y del país, surgen como 
directriz de diseño y actuación, con el fin de reactivar funcionalmente dichos predios para 
dinamizar el sector en pro del desarrollo integral de la ciudad. 
 
Figura 4: Localización de bienes de interés cultural BIC 
Fuente: Sergio Rodríguez 2017, Taller de Arquitectura, U católica, software AutoCAD 
Disponiendo de nuevos usos y regenerando los existentes al servicio de los habitantes, 
organizando y focalizando actividades acordes a la dinámica poblacional, y fortaleciendo espacios 
que cumplan con condiciones de salubridad, habitabilidad y confort se busca garantizar la 
accesibilidad a los barrios y al centro de la capital, focalizar las actividades presentes en la zona 
de forma organizada, restituir de espacio público con calidad para el usuario y jerarquizar el sector 
como foco de desarrollo a nivel metropolitano. 
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Metodología 
La metodología como proceso de desarrollo para el planteamiento del proyecto, basada en los 
lineamientos que establece la facultad, se inició estableciendo límites físicos para la selección del 
área a intervenir entre calles 10ª y 12 y carreras 15 y 18, enmarcado de acuerdo al potencial 
urbanístico y arquitectónico que poseía el sector para reestructurar zonalmente el centro desde 
esta área, reconociendo el peso histórico y cultural que el presente sector conocido como el Bronx 
en la ciudad de Bogotá posee, basados en las transformaciones morfológicas, sociales, 
vocacionales y entre otros y reconociendo la problemática de orden social y estructural, que a la 
fecha se hace tangible para el lugar de intervención. 
Luego de reconocer dicho sector sobre cartografía, se lleva a cabo una visita de campo donde la 
comparación de la preservación entre los BIC presentes en el centro tradicional de Bogotá y los 
BIC del sector en cuestión, generan la inquietud del planteamiento urbano-arquitectónico, 
llevando a cabo una actividad selectiva y acotada de los predios a intervenir, donde condiciones 
como la historia, demografía, movilidad peatonal, malla vial, estructura ecológica, equipamiento, 
patrimonio, bienes de interés cultural, ambiental, topográfica, norma, llenos y vacíos, población 
vulnerable, usos y actividad comercial, generan esquemas de análisis descriptivo de la zona y 
revisiones analíticas de los ítems a desarrollar dentro de la problemática, formando capas de 
estudio y posibles potencialidades a ser abordadas.  
Dichas condiciones causan una apropiación bastante precaria de los habitantes sobre el sector, 
donde no existe un reconocimiento de sus atributos históricos y territoriales, una evidencia de esto 
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son los BIC, donde las condiciones de deterioro en edificaciones y espacio público en uso y 
estética, se hacen tangibles.    
A pesar de encontrar diferentes problemáticas a ser resueltas a través de un proyecto integral 
emplazado en el sitio de intervención, se encontró que los Bienes de Interés Cultural (BIC) son 
un factor menospreciado por la población y con un gran potencial de intervención, teniendo en 
cuenta la cercanía y casi inmediata conexión con el centro histórico de Bogotá. Seguido de un 
proceso de identificación en el sector 25 BIC declarados por el distrito y 2 a nivel nacional, de los 
cuales la población sólo reconoce los últimos 2, los otros además de no ser identificados por los 
habitantes, se encuentran en alto nivel de deterioro y abandono; estos en su mayoría, se encuentran 
directamente relacionados a la Calle 11, (parte del Plan de Revitalización del Centro Tradicional 
de Bogotá) Estos 18 BIC generarán la pieza urbana, actuando en el segundo nivel de intervención 
según Francisco de García,  el cual lo describe como la modificación del locus, en su libro 
Construir sobre lo construido; con una intervención limitada que tiene la capacidad de cambiar 
las dinámicas de un sector aferente a la misma intervención 
Se reconoce que el uso dado a los BIC en el sector, debido a la subutilización de los mismos, 
deteriora la imagen de ciudad y afectan su interacción con el contexto, por lo cual se hizo relevante 
abordar pautas y directrices como ¡Qué es necesario conservar?, ¿Cómo lograr una correcta 
interacción entre el espacio público y los BIC?, ¿Qué tipo de usos y población nueva brindarían 
una dinámica ideal al sector?  
Al determinar uso y tipo poblacional a atender, se retomó la postura de Borja, quien hace 
referencia a las estrategias ideales para reducir las condiciones de deterioro en espacios públicos 
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“La degradación se reduce por medio de estrategias que combinen la apertura de algunos ejes y 
espacios públicos con acupuntura múltiple en los espacios más críticos. Esta acupuntura combina 
normalmente, además de los espacios públicos nombrados, actuaciones de renovación de bloques 
de vivienda, equipamientos culturales o educativos (p. ej., universitarios), promoción de 
comercio, prevención de inseguridad.” (Ricci, 2001); determinando que población existente y 
como potencial fuente de dinámicas de toda índole dentro del sector, se opta por determinar un 
uso educativo y artístico que polarice grupos juveniles y estudiantiles que son quienes más se 
apropian del sitio y crean flujos sociales, económicos y culturales para el sector, donde debido a 
sus hábitos académicos, de ocio y de vivienda, aspectos que contribuyen a la retroalimentación 
recíproca entre los mimos, genera un plan de revitalización de la pieza urbana intervenida y en 
consecuencia, del sector. 
Allí se fueron plasmando en diseño tectónico, las estrategias que conceptualmente direccionaron 
el planteamiento del semestre, donde la que caracterizó el enfoque, se logró propiciando nuevos 
espacios de comercio y polarización de población flotante como docentes y trabajadores del 
Complejo Educativo de Artes y a pesar de que en el programa urbano ya se incluye el comercio 
correspondiente al tipo de población, el objetivo fue que el impacto de este nuevo uso sería mayor 
a lo largo de la Calle 11, revitalizando y generando nodos para estructurarse con el centro 
histórico-tradicional de la ciudad. 
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Resultados 
Diagnóstico y problema 
Reconociendo el polígono a intervenir comprendido entre calles 10ª y 12 y carreras 15 y 18, por 
su potencial urbanístico, de memoria inmaterial y por ser una pieza desarticulada del centro de 
Bogotá gracias a la migración de habitantes de calle y actividades al margen de ley, 
“Comparativamente el Bronx tuvo un desarrollo más consolidado que el cartucho, ya que 
funcionaba de una manera más estratégica y organizada teniendo en cuenta su  morfología,  
adicionalmente contaba con redes de narcotráfico mucho más amplias y consolidadas de lo que 
fueron en el cartucho. (Cardeño, 2007),  se analizan dinámicas y factores como usos, presencia de 
equipamientos de carácter dotacional, vialidad, espacio público, estados de conservación de 
Bienes de Interés Cultural, entre otros, logrando un diagnostico negativo para el sector. 
Pues la vocación del sector y de los BIC presentes se ve completamente afectada; seis manzanas 
como foco estratégico evidente del estado de deterioro permiten llevar a cabo dicha interpretación 
según el artículo 4 del decreto 606 de 2001, el cual se refiere a las categorías de intervención y 
clasificación de las mismas para las edificaciones de tipo BIC, donde en su mayoría corresponden 
a conservación tipológica, seleccionando áreas de oportunidad e identificando sus cualidades a 
través de la caracterización como pieza urbana. (Ver figura 5) 
Estableciendo hipótesis y directrices para hacer tangible el diagnóstico se reconoce la importancia 
que transmite al pasar del tiempo nuestro patrimonio histórico y memoria colectiva, surgiendo así 
como pretexto, el cambiar el uso de las edificaciones, para atraer grupos poblacionales con una 
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dinámica más activa y mayor sentido de apropiación por los elementos históricos; relacionando 
intensamente el espacio público con los BIC por medio de la calle y el andén, ya que se evidencia 
que hay poca apropiación por parte de los dueños de las edificaciones hacia la misma y hacia el 
espacio público. 
 
 
 
 
Figura 5: Polígono de intervención 
Fuente: Sergio Rodríguez  2017, Taller de Arquitectura, U católica, software AutoCAD 
“Entendiendo el espacio público como concepto urbano y político donde se construye ciudad de 
una manera democrática, en el cual coexisten diversos usos acordes a diferentes grupos 
poblacionales, siendo esto un aspecto positivo para la ciudad, sin embargo hay aspectos capaces 
ir en contra de este concepto, por ejemplo la privatización del espacio público, ya que ésta genera 
una restricción de su uso, limitándolo a unos patrones de comportamiento que responden a un tipo 
de población específica, negando la interacción con el resto de la comunidad”. (Aramburu, 2008) 
Identificando condiciones de abandono en un espacio público que genera desarticulación, y no 
propicia encuentros sociales ni actividades de relación entre usuarios y habitantes, genera 
desapropiación, poca concurrencia y amenaza de inseguridad; pues al generar espacios acordes a 
la recreación, entretenimiento y actividades de interacción, el nivel de desarrollo para el sitio 
adquiere fuerza y significado propio. “los cuales funcionan de manera circular y acumulativa - 
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desencadenando una percepción de miedo o temor respecto al lugar, convirtiéndolo en una 
amenaza, donde se pierden los espacios de interacción social, dejando a un lado la construcción 
de una identidad colectiva, lo que conlleva a buscar refugio en lugares privados que garanticen su 
seguridad” (Jordán y Segovia, 2005) 
Estrategias para la revitalización 
Es considerado relevante enfocar la intervención hacia la re-significación del espacio público 
como espacio de encuentro, de interacción individual y colectiva que favorezca la construcción 
de ciudad, definiendo 3 estrategias que contribuyen a la revitalización del sector de intervención, 
en primera medida la restauración de los BIC enfocado a la modificación de su uso dependiente 
de la vocación. (Ver figura 6) 
 
 
 
 
Figura 6: Articulación de los Bienes de Interés Cultual 
Fuente: Sergio Rodríguez 2017, Taller de Arquitectura, U católica, software AutoCAD 
Articulando una pieza urbana compuesta por 18 predios catalogados como BIC en estado de 
deterioro, a los cuales se les modifica su uso y son restaurados arquitectónicamente para ser 
escenario integral del programa integrado como centro educativo y artístico; predios directamente 
relacionados entre sí y confluyentes hacia la calle 11, la cual hace parte también del Plan de 
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Revitalización del Centro tradicional de Bogotá y es identificada como eje importante de conexión 
para la capital, comprendido entre la iglesia de Egipto y Ricaurte en sentido oriente-occidente. 
En segunda instancia surge la necesidad de replantear el perfil de la calle 11 a través del control 
del desplazamiento vehicular, el incentivo del desplazamiento peatonal e involucrar la movilidad 
en bicicleta. Mejorando las condiciones actuales del andén, modificando el perfil vial actual, 
alimentando los metros cuadrados de espacio peatonal y reduciendo el espacio de calzada 
vehicular para incluir ciclorrutas y zonas arbóreas que propicien el transitar y recorrer. (Ver figura 
7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Optimización del espacio peatonal 
Fuente: Sergio Rodríguez 2017, Taller de Arquitectura, U católica, software AutoCAD 
La tercera estrategia está enlazada con la re-significación del espacio público, mediante el rescate 
del locus encaminado a crear un espacio público que permita la construcción de cuidad de manera 
democrática, basado en la formación de una identidad colectiva que permita la estructuración de 
una cultura de práctica orientada a la preservación del patrimonio y del contexto en función de su 
dinámica.  (Ver figura 8) “La preocupación sobre la inactividad y falta de inclusión del ciudadano 
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en la proyección y ejecución de los proyectos urbanos que transforman su entorno se convierte en 
la principal motivación para empezar a explorar, desde la teoría, aquellas nuevas alternativas de 
activismo ciudadano en la conformación de su espacio urbano” (Hernández, 2016) 
 
Figura 8: Revitalización Urbana 
Fuente: Sergio Rodríguez 2017, Taller de Arquitectura, U católica, software Sketchup 
“El concepto de calidad de vida se define como la interrelación entre las características propias 
del ambiente y la satisfacción de las necesidades humanas” (Cubillos, 2009) Estrategias 
articuladas que como resultado generan un proyecto arquitectónico enmarcado en un proyecto 
urbano, el cual tiene un nivel de intervención moderado, replanteando su uso y generando un 
impacto capaz de cambiar la dinámica del sitio sin modificar la morfología  del mismo, con el fin 
de dejar mayor recordación en la población y llegar a la apropiación del sitio, para así evitar su 
deterioro físico y cultural; reverdeciendo senderos peatonales, creando espacios para la 
interacción y conservando el carácter del lugar, se permite intervenir sin llegar a ser invasivos ni 
generar medidas de segregación social, “Cuando los lugares públicos no propician el encuentro 
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de las personas y no logran adquirir significado, en muchos casos se tornan cambiantes y efímeros, 
se vuelven independientes del tiempo y muchas veces rutinarios” (Burbano, 2013). 
Programa Urbanístico de mejoramiento integral 
A partir del carácter sustancial que se le otorgó al espacio público, se consolidó un programa a lo 
largo de la pieza urbana conformada por un área de 19 mil m² y 18 edificaciones BIC, donde dicho 
programa conforma un Complejo Educativo de Artes, el cual restaura y se modifica los BIC de 
acuerdo a los requisitos de las actividades académicas y su comercio correspondiente (Ver figura 
9), sin embargo es importante mencionar que dentro del proyecto se propone una edificación 
nueva a partir de un programa arquitectónico, la cual está destinada a actividades administrativas 
y de encuentros masivos (auditorio y biblioteca).  
 
Figura 9: Programa Urbanístico 
Fuente: Sergio Rodríguez 2017, Taller de Arquitectura, U católica, software Sketchup 
Debido a la selección de predios BIC destinados a un mejoramiento integral del sector y 
consecuente al nivel de deterioro presente debido a la migración y los cambios sociales y 
demográficos “las características socioeconómicas de la población y en el uso que se le da a los 
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predios cuando se produce el cambio demográfico en una zona urbana. En efecto, este es un 
fenómeno que sucede en los sectores de la ciudad en donde se nota que cuando cambia su uso y 
desmejoran los indicadores socioeconómicos de su población se produce deterioro” (Rodríguez, 
Jolly & Niño, 2004), se pretendió vincular a lo largo de la calle 11 diferentes usos reorganizados 
y focalizados hacia el sector, permitiendo dinamizar flujos de atracción poblacional y 
garantizando actividades propicias a las necesidades dentro de un mismo lugar. 
El proyecto abre oportunidad a la inclusión e interacción social, donde se plantea no desplazar del 
todo a los habitantes de calle, sino integrarlos al mismo, (ya que representan una población de alto 
impacto dentro del proyecto), proyectando que se generen garantías de capacitación, 
rehabilitación, educación y diferentes alternativas de vinculación para los mismos, por medio de 
disposición de actividades y operaciones donde se sientan útiles y generen a su vez beneficios de 
producción y comercio para el proyecto. 
Gracias a un elemento lineal vinculante, se dispone de reapropiación de BIC para generar 
dinámicas comerciales, de vivienda temporal para estudiantes, espacios destinados a talleres de 
capacitación y rehabilitación, talleres de artes, zonas administrativas, entre otros; los cuales 
generan nueva imagen de ciudad (Ver figura 10) y permiten que las actividades sociales como 
sentarse a contemplar, salir a montar bicicleta, tomarse un café, o simplemente esperar el 
transporte público, generen tranquilidad y seguridad acorde a la disposición de espacios propicios 
a dichas prácticas, generando percepciones de Centro Tradicional recurrente, revitalizado y 
potencializado en cuanto a dinámicas de uso. 
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Figura 10: Revitalización 
Fuente: Sergio Rodríguez 2017, Taller de Arquitectura, U católica, software Lumion 
Áreas de oportunidad 
Destinando propuestas para los diferentes escenarios posibles a través de una matriz la cual 
contiene 7 temas básicos de proyección: a) índice de construcción, b) índice de ocupación, c) 
norma, d) relación con el espacio público, e) Bienes de interés Cultural, f) visual y g) volumetría,  
se permite seleccionar un área de intervención arquitectónica, capaz de definir la forma del 
edificio, sustentando el uso ideal del programa arquitectónico urbano mediante todo el esquema 
de análisis para triangular dicha información con la volumetría obtenida resultante, aspecto que 
le da un mayor direccionamiento al proyecto tectónicamente. 
Como estrategias y posibles campos de actuación, en una primera instancia (Ver figura 11) se 
presentan 30 predios dentro de la manzana, de los cuales 5 pasan a formar parte del proyecto de 
mejoramiento integral, 20 son conservados debido a su tipología y vocación y 6 de ellos de los 
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cuales 4 son parqueaderos y 2 están en estado de deterioro alto casi hasta la pérdida del predio, se 
hace posible conservar fachada patrimonial y el resto demolerse.   
En segunda medida (Ver figura 12), de los 19 predios 7 se conservan por norma y 5 son demolidos, 
donde 1 es parqueadero y los restantes subutilizados para la práctica de comercio de alto impacto 
(venta de tanques plásticos, llantas, textiles, maquinaria, herramientas, etc.) dentro de una zona 
vocacional de vivienda. Y por último (Ver figura 13) de 56 predios, 2 se conservan por el valor 
arquitectónico y la importancia de desarrollo dentro del sector, 18 por la continuidad de tipología 
o conservación del uso y 36 demolidos por el alto deterioro dado por la mutación del uso y la 
huella histórica que ha marcado la ciudad; todo esto con el fin de revitalizar y estructurar nodos 
dentro de predios sub-utilizados y zonas potenciales perdidas.  
   
      Figura 11: Área de oportunidad A  Figura 12: Área de oportunidad B        Figura 13: Área de oportunidad C 
Fuente: Sergio Rodríguez 2017, Taller de Arquitectura, U católica, software AutoCAD 
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Condicionantes arquitectónicas y programa 
“esto demuestra que los usos y las practicas no ocurren en el vacío, por lo que resulta importante 
explorar la influencia que ejerce la configuración espacial del lugar como facilitador de las 
prácticas y los usos que dan origen a un diseño espacial”(Paramo y Burbano, 2014), es por esto 
que como aspectos compositivos se logra emplazar un elemento volumétrico dentro de un centro 
de manzana, buscando permear y evitar el límite entre exterior e interior, integrando al peatón al 
proyecto e invitándolo a que elementos integradores conecten las actividades presentes dentro del 
proyecto con el plan urbanístico del mismo; utilizando texturas de piso acordes al lugar y 
generando materialidades como superficie duras y blandas en patios centrales del proyecto que 
permitan recrear y replicar contextos públicos dentro de elementos privados; con presencia de 
mobiliario para entretenimiento y recreación pasiva que le generen sensación de confort al 
usuario. 
Según condicionantes normativas por tratarse de un sector patrimonial, operaciones como la 
conservación de alturas en empate con predios vecinos, el no generar culatas, el cumplir con 
paramentación regular sin generar retrocesos ni sobresaltos, crea primeras aproximaciones 
volumétricas y en fachada que dirigen el diseño tectónico allí emplazado dentro de un sector de 
conservación arquitectónica. (Ver figura 14) 
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Figura 14: Fachadas 
Fuente: Sergio Rodríguez 2017, Taller de Arquitectura, U católica, software Photoshop 
A través de operaciones arquitectónicas dinámicas de superposición de volúmenes, se generan 
espacios vinculados y vinculantes, interiores a otro, contiguos, conexos y demás, que permiten 
dominios visuales, relaciones directas y percepciones del usuario entre un espacio y otro; por 
medio de circulaciones al través de la disposición de los patios y la jerarquía por usos que espacios 
como el auditorio, se recrean dentro del proyecto. (Ver figura 15) 
 
Figura 15: Sección vertical 
Fuente: Sergio Rodríguez 2017, Taller de Arquitectura, U católica, software Photoshop 
Zonas de talleres, salas para lectura, salas de sistemas y entre otros espacios, permiten que como 
centro educativo artístico, las actividades presentes dentro del proyecto sean reafirmadas con la 
vocación del complejo urbanístico; pues actividades culturales, artísticas, deportivas, recreativas 
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y de enseñanza, destinadas para público universitario, permitirán que la atracción por 
funcionalidad sea significativa y facilite espacios propicios para servicios del usuario fijo, flotante 
y el que se verá atraído por la vocación del elemento arquitectónico. 
“La arquitectura como disciplina compleja conjuga una serie de aspectos que trascienden lo 
puramente disciplinar hablando específicamente de la forma, el espacio y la función, debido a su 
capacidad de influir en la manera como se desarrollan las actividades”(Martínez, 2013), a través 
de un programa que se logra organizar las actividades propuestas de forma organizada y 
pragmática que se requieren para el sector del Bronx y Voto Nacional, dentro de un elemento 
físico que genere relaciones y prácticas de actividades inclusivas e integradoras. (Ver figura 16) 
 
Figura 16: Programa arquitectónico 
Fuente: Sergio Rodríguez 2017, Taller de Arquitectura, U católica, software PowerPoint 
En términos bioclimáticos y de carácter sostenible, y basados en el emplazamiento del proyecto 
y la asoleación, se hace necesario abrir ciertas fachadas para aprovechar la iluminación natural de 
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la mañana y bloquear otras para evitar la sobrecarga de radiación dentro de los espacios, 
permitiendo que la iluminación, ventilación y calefacción dentro del elemento tectónico adquieran 
un carácter natural y logren generar espacios internos con microclimas independientes y focos 
luminosos dependiendo el uso del mismo. 
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Discusión 
A partir de lo anterior se confronta el trabajo realizado con proyectos similares, para generar una 
discusión y lograr dimensionar las implicaciones en el terreno, lo que genera herramientas para 
responder los cuestionamientos y las hipótesis planteadas alrededor del problema; reconociendo 
que la intervención tiene unas implicaciones prácticas, las cuales se pueden estimar y para este 
caso se resumieron en tres; la primera es una densificación moderada en el sector, ya que se 
reducen las actividades de comercio de alto impacto y se sustituyen por espacios de actividades 
académicas y vivienda estudiantil; la segunda se trata de un cambio de flujos y dinámicas en el 
lugar de intervención, debido la modificación del perfil vial de la calle 11, pues el objetivo es 
cambiar paulatinamente la manera de desplazarse, para favorecer la conexión entre los BIC, pero 
beneficiando el comercio del sector debido a la población flotante que hará uso del mismo, ya que 
aumentan las posibilidades de demanda comercial, pero se generan condiciones diferentes a los 
que presenta la oferta actualmente, entonces el comercio sólo se verá beneficiado en el caso de 
que sea modificado parcialmente.  
Lo que lleva a la tercera implicación del proyecto en el lugar, ya que es vital una correcta inclusión 
de la nueva población al contexto, lo cual se estima factible debido a la relación directa que se 
propone con el centro histórico, su componente académico, histórico y cultural. 
A partir de lo anterior se analizaron ciertos conceptos de otros proyectos afines a las estrategias 
empleadas en el mismo, respecto a la importancia de la Calle 11 y la conexión del centro histórico 
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con los barrios Voto Nacional y Estanzuela, referenciando el Proyecto de Revitalización del 
Centro Tradicional de Bogotá desarrollado por la Alcaldía Mayor y el Concurso para el Plan 
Parcial del Voto Nacional y la Estanzuela promovido por el ERU (Empresa de Renovación 
Urbana) y la SCA (Sociedad Colombiana de Arquitectos), para analizarlo comparativamente 
respecto al uso y finalmente el Plan de Revitalización de Mompox, porque se reconoce como 
similar en cuanto a la conservación del patrimonio, la revitalización del espacio público y la 
conexión de las edificaciones mediante el mismo.  
Como referencia proyectual de las estrategias de intervención en edificaciones catalogadas como 
Bienes de Interés Cultural, cabe destacar la que se llevó a cabo para el Centro Histórico de 
Barcelona, donde se adoptaron operaciones de mejoramiento, revitalización y recuperación de 
predios para establecer redes culturales y turísticas, “La ciudad de Barcelona, al igual que otras 
muchas ciudades del contexto europeo, puede servir de referencia para hallar ejemplos de las 
formas de intervención. Desde los casos de reestructuración interior manteniendo prácticamente 
la totalidad de la obra gruesa del edificio hasta los casos de mantenimiento exclusivo de la fachada 
con significativo aumento del volumen edificado, fiando el resultado formal a la calidad 
arquitectónica de la intervención”. (Diaz C, Rodriguez J, Torres C, Cornadó C, 2008)(Ver figura 
17); al servirse de un diseño concurrente que recupere el lenguaje de un lugar y logre revitalizar 
la imagen del mismo, permite que en los BIC existentes en estado de deterioro, se intervenga 
arquitectónicamente con adecuaciones de reestructuración al interior o conservando netamente la 
fachada y garantizando que el carácter propio del lugar y la percepción que el usuario tiene del 
mismo, sea quien cree apropiación y estructure urbanamente edificios desligados. 
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Figura 17: Cuartel militar transformado en sede universitaria Barcelona 
Fuente: Nuevos Usos para el Patrimonio difuso. 
Un proyecto y actividad académica que generó en los proyectistas la capacidad de abordar el 
problema según las condicionantes obtenidas en el análisis y los procesos metodológicos que 
direcciona la facultad; buscando una recuperación del enlace propio y directo que siempre ha 
poseído el sector con el centro tradicional de Bogotá y así mismo con el resto de la ciudad, 
evitando la segregación social y garantizando la inclusión con estrategias reales para un sector 
que requiere intervención con urgencia. 
Lo cual da como resultado preciso el entender que este proyecto es posible llevarse a la ejecución, 
pues surge como la respuesta precisa a la necesidad de estructuración del sector, aprovechando 
los escenarios de Bienes de Interés Cultural y repotenciando las dinámicas de habitabilidad, 
confort y uso para los usuarios del lugar. 
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Conclusiones  
Reconociendo las problemáticas planteadas para el sector, donde a través de un proyecto 
estructurante que revitalice el lugar y vuelva a dinamizar los flujos de centro tradicional perdidos, 
se permite plantear que es a través de situaciones problémicas enfatizadas a condiciones de 
vulnerabilidad para un sector, que se logra por medio del análisis de todos los factores influyentes, 
generar bases y direccionar el desarrollo de un proyecto arquitectónico que satisfaga las 
necesidades de un usuario para el sitio. 
Pues como arquitecto, la necesidad del usuario siempre será la directriz y el punto de partida para 
el planteamiento de estrategias proyectuales, ya que por medio de propuestas factibles y reales, 
los requerimientos de la población fija y flotante para el sitio, se pretenden ser satisfechos, 
teniendo presente sus condiciones sociales, culturales, económicas, etc.; y sustentando por medio 
de referencias analíticas y procesos de capas de estudio los medios de ser abordado de forma 
concurrente.  
“La identificación y valoración del territorio para encontrar su significado, y la caracterización e 
inventario de potenciales bienes de interés cultural es importante porque permite a los diferentes 
actores presentes en un lugar conocer, valorar y respetar aquellos elementos que hacen parte de 
su memoria y dan cuenta de su forma de vida y relación con su territorio, siendo herramienta 
fundamental para la construcción de su identidad” (Blanco-Ramírez,2017); reconociendo la 
relevancia que el patrimonio histórico y los monumentos nacionales y distritales para Bogotá 
tienen, se hace referente afirmar que toda la memoria inmaterial y colectiva para los habitantes 
del sector y la ciudad debe ser preservada y conservada a cabalidad; el optar por recuperar y 
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revitalizar predios a través de los cambios de vocación y apropiación de los mismos logra que las 
dinámicas sociales, económicas y turísticas adquieran gran importancia para la ciudad desde el 
sector. 
A través de políticas incluyentes y notando los aspectos sociales que gracias a la intervención del 
Bronx condicionaron el sector, se logró determinar lineamientos de ciudad compacta, 
desestigmatización del lugar y potenciales de aprovechamiento desde diferentes campos de 
actuación. 
Generando un eje a escala urbana sobre la calle 11, se logró aportar al desarrollo del Plan Centro 
de Bogotá, mediante la conformación de un sistema integrado y articulado por los BIC y el 
proyecto arquitectónico que tiene como fin conformar un equipamiento educativo de escala 
vecinal, transformando las dinámicas del sector por medio de la atracción y polarización de 
nuevos grupos poblacionales, logrando una revitalización del espacio público y una correcta 
integración entre el mismo y los BIC; por medio de estrategias como la modificación del perfil 
vial de la calle 11 dándole prioridad a la movilidad peatonal, controlando la movilidad vehicular 
y cambiando el uso de todos los BIC con el fin de que el programa arquitectónico aporte a la 
modificación del locus del lugar. 
 Un proyecto que logre satisfacer requerimientos de habitabilidad, salubridad, seguridad y confort 
genera automáticamente revitalización, pues se recuperan los flujos perdidos y se establecen 
escenarios propicios para que las actividades sociales y la apropiación del usuario con respecto al 
centro de Bogotá, vuelva a cobrar fuerza y permita articular y estructurarse comercial, académica 
y socialmente con el resto de las poblaciones colindantes. 
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Anexos 
 Anexo 1: Panel de entrega final Diseño Urbano 
 Anexo 2: Panel de entrega final Diseño Arquitectónico 
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 Anexo 4: Fotos de la maqueta 
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 Anexo 7: Planta primer piso arquitectónica 
 Anexo 8: Cortes arquitectónicos   
 Anexo 9: Renders   
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 Anexo 2: Panel de entrega final Diseño Arquitectónico 
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 Anexo 3: Panel de entrega final Diseño Constructivo  
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 Anexo 4: Fotos de la maqueta 
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Anexo 6: Perfiles viales 
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 Anexo 7: Planta primer piso arquitectónica 
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